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With the development of city construction, the supermarket has become the first 
choice of people shopping, covered in a shopping mall and supermarket chain failed 
to regional, self-employed small supermarket is an important place for shopping. 
Through the purchase of small supermarket information management system, sales 
and other aspects of comprehensive management, can effectively improve the 
efficiency, reduce the cost of. Help the self-employed small supermarket play to their 
strengths, and chain supermarkets and shopping malls competition. 
The computer information system can play a flexible application, standardized 
operation, rational analysis on the small supermarket, so as to overcome the 
shortcomings of manual accounting, manual process. The VS development kit the 
United States Microsoft Corp of VB suitable for the development of a small C/S 
application system, and the OFFICE suite of ACCESS database is the best small 
database, both can satisfy the small supermarket information system requirements. 
This dissertation begins from the system demand analysis, the original 
requirement, function requirement has been described; given the system's overall 
design, including system software / hardware structure, operation mode optimization, 
data environment construction, and system security strategy etc; focuses on the 
supermarket management method in the application of the system small supermarket 
management, solutions are given; finally provides specific procedures for the design 
of the system. 
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（5）C＋＋ Builder 同Delphi界面类似，采用C＋＋语言作为基本开发语言； 
（6）Visual FoxPro 6.0 它曾经是 DOS/Win 9x 下 佳的数据库开发平台，
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